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El presente trabajo refleja parte de los resultados obtenidos en la investigación 
desarrollada dentro de la jurisdicción del Cantón Huamboya, previo el análisis del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y demás herramientas técnicas de gestión 
implementados por el Cantón en mención. Dicha investigación se ha centrado en el 
fundamento teórico y legal de los gobiernos autónomos descentralizados y en el multi 
enfoque del plan y sus líneas estratégicas a favor de la población del Cantón 
Huamboya. Además, se define cuáles son las características que debe poseer una 
buena práctica intercultural que ilustre tanto a futuras actuaciones interculturales como 
que sirva de referencia a posibles marcos legislativos en desarrollo. 
 
Debe entenderse por acción intercultural como un derecho y ético y aquella acción que, 
constatada la diversidad que existe sobre el territorio, fomenta la comunicación y pro 
actividad entre las diferentes manifestaciones culturales, por eso hemos presentado la 
propuesta de políticas públicas, tomado en cuenta los siguientes aspectos: punto de 
partida o conocimiento de la realidad; comprensión de las causas que generan las 
relaciones asimétricas; legitimación pública de las causas estudiadas; definición de 
mecanismos de aceptación común; formulación de alternativas de acción; acción y 
corresponsabilidad; y, articulación de experiencias y aprendizajes. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Políticas públicas, interculturalidad, enfoque, autonomía, 
descentralización, nacionalidad, interculturalidad, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.











This paper reflects part of the results of the research carried out within the jurisdiction of 
the Government autonomous of Huamboya, prior analysis of development and land use 
planning and other technical tools of Management Plan implemented by the 
Government in question. The investigation has focused on the theoretical and legal 
foundation of the autonomous governments and the multi focus of the plan and its 
strategic lines for the population of the autonomous Government of Huamboya. In 
addition, defines what are the characteristics that must have a good intercultural practice 
that illustrates both to future actions as that serve as a reference to possible legislative 
frameworks in developing intercultural. 
 
Should be understood as intercultural as a right and ethical action and that action which, 
noted the diversity that exists on the territory, encourages communication and pro 
activity between the different cultural manifestations, that I have put forward the 
proposal of public policies, taken into account the following aspects: point of departure 
or knowledge of reality; understanding of the causes that generate the asymmetric 
relations; public legitimization of causes studied; definition of mechanisms of common 
acceptance; formulation of action alternatives; action and stewardship; and articulation 
of s experience and learning. 
 
KEY WORDS: Public policy, interculturalism, approach, autonomy, decentralization, 
citizenship, interculturality, decentralized autonomous governments. 
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La actual coyuntura en que viven los países de América Latina y El Caribe, diferentes 
sectores pugnan por el establecimiento de unas nuevas relaciones sociales donde sus 
influencias recíprocas permitan incidir en la ejecución de unas políticas públicas que 
orienten las acciones institucionales. En este contexto, la tarea de incorporar y visibilizar 
el enfoque de interculturalidad, es una necesidad como objetivo, como método y como 
ética. Dado que con ello se puede contribuir a lograr una gestión pública eficiente y 
efectiva en contextos multiculturales, multilingües y plurinacionales cuyas relaciones 
socioculturales suelen ser muy complejas. 
 
En este ámbito, Ecuador ha emprendido en los últimos años extensas reformas de 
descentralización que han transferido a las entidades territoriales amplias competencias 
para la prestación de servicios públicos”. Y en el esfuerzo de hacer “buen gobierno”, 
“las entidades territoriales tienen déficits considerables a la hora de gestionar y poner a 
disposición estos servicios. Esta situación puede deberse a varios factores, entre ellas, 
“la deficiente cualificación del personal técnico y, en parte, también del personal 
directivo para cumplir con sus funciones centrales. 
 
En este contexto, los pueblos y nacionalidades indígenas como la nacionalidad Shuar, 
se encuentra entre los sectores que han luchado por un viejo y nuevo paradigma de 
sociedad, el de sociedad intercultural en Ecuador, sociedad que busca construir nuevas 
relaciones de poder entre diferentes identidades y grupos culturales a partir de las 
influencias recíprocas que permitan el establecimiento de políticas públicas inclusivas e 
interculturales en el país y si es posible en la región. 
 
El argumento central de este trabajo de investigación que he seguido es y que lo 
presento es que las políticas interculturales, entendidas como estrategia política de 
acomodación de la diversidad, tienen como principal objetivo promover a medio plazo 
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una cultura de la diversidad, resumible en dos ideas centrales: por un lado, el principio 
que debe aceptarse en una sociedad diversa es el reconocimiento de la diversidad, y, 
por otro lado, la diversidad debe gestionarse como una nueva cultura pública, que 
circunscribe pautas de conducta institucionales y ciudadanas para conseguir una 
cohesión social. Por lo tanto, parto de la base de que la interculturalidad, como política 
pública, contribuye a formar una nueva ética pública. Para defender mi argumento, he 
realizado un análisis en lo local, cantonal y planteo una propuesta de políticas públicas 































LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
INTERCULTURALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
HUAMBOYA 
 
1.1. Autoridades comunitarias  
 
1.1.1. Presidentes de los barrios 
 
En la cabecera cantonal (Huamboya), según el censo de población 2010 es de 
aproximadamente 900 habitantes que representa el 18% de población total del Cantón 
Huamboya, étnicamente perteneciente a la blanca mestiza; el resto, habita en las 
comunidades de base y pertenecen a la nacionalidad Shuar. 
 
TABLA N° 1. POBLACIÓN DEL CANTÓN HUAMBOYA POR PARROQUIAS 




Huamboya  2538  30%  
Chiguaza  5928  70% 
TOTAL  8466  100%  
FUENTE: CENSO 2010  
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO PDOT GADMH. 
FECHA: mayo de 2014 
 
En la cabecera cantonal la figura de los presidentes de los barrios no juega un papel 
preponderante, únicamente se limitan en participar en la formulación del Plan de 
Desarrollo Cantonal y de Ordenamiento Territorial y en recibir las obras o los beneficios 
que entrega el GAD Huamboya y el Gobierno Central al ejecutar sus competencias.  
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Tanto en los presidentes de los barrios como en la población mestiza existe conciencia 
de la existencia de la población de otros grupos humanos, en este caso de la 
Nacionalidad Shuar, pero no entiende el enfoque técnico de las políticas públicas 
interculturales. 
 
No existe una comprensión tecnicista ni mecanicista de interculturalidad sino una 
comprensión vivencial, de interculturalidad y de reciprocidad. 
 
1.1.2. Síndicos de los centros shuar 
 
En el Cantón Huamboya, las comunidades o Centros Shuar totalmente filiales a la 
Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH son 54, que representan el 92% de 
población cantonal. Antes de analizar la postura de las autoridades locales respecto a 
las políticas públicas interculturales del GAD Huamboya, presentamos la información de 
las comunidades shuar: 
 
TABLA N°. 2. CENTROS SHUAR, DESGLOSADO POR ASOCIACIONES Y 
PARROQUIAS 
PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA ASOCIACIÓN CENTRO/COMUNIDAD 
     
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Kiim 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Shakaim 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Kenkuim 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Anank 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Chayuk 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Chuwints 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Katan 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Kayam Entsa 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Kunkints 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Kuri 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Los Angeles 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Najempaim 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Paatim 
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Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Pajanak 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Pia Tayu 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Saar Entsa 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias San Pedro 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Santa Isabel 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Shiram 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Suruch 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Tayunts 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Tsemantsmaim 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Tsentsak 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Tsuntsuim 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Tukup 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Tuna Chiwias 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Tuutin 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Uunt Chiwias 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Uwí 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Wakan 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Wankaants 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Warints 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Don Bosco 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Chiwias Wawaim 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Mamayak Mamayak 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Mamayak Karink 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Mamayak Paastas 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Mamayak Chiwiants 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Mamayak Suritiak Nunka 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Mamayak Arutam 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Namakim 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Yuma 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Suritiak 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Meset 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Yamaram 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Loma Linda 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Kenkuim 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Iimtai - Mirador 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Pankints 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Kayam Entsa 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Arutam 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim San Rafael 
Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Tuna 
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Morona Santiago Huamboya Chiguaza Namakim Putuim 
 
FUENTE:   Avance del Plan de Vida de la Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH 
PROCESADO POR: Autores 
FECHA:   Mayo de 2014 
 
 
El cantón Huamboya por su composición étnica tiene una organización social 
diferenciada en la parte urbana y rural, en el sector rural predomina la Nacionalidad 
Shuar cuya organización más pequeña es el denominado Centro Shuar o comunidad, 
es un espacio territorial que abarca, generalmente algunos servicios como la escuela, la 
casa comunal, un servicio de salud.  
 
El Centro Shuar aglutina un grupo de familias, la autoridad del Centro es el Síndico, 
elegido en asamblea por todos los socios o miembros de la comunidad. 
 
Dentro del cantón se da el caso que por diferencias entre familias dentro de una 
comunidad, se han separado, trayendo como consecuencia la creación de nuevos 
centros produciendo la proliferación de poblados, de tal modo que no se desarrollan en 
forma homogénea. 
 
Las autoridades de un Centro Shuar son: 
 
 El Síndico es la primera autoridad que dirige los trabajos (mingas), asambleas y 
vela por la educación.  
 El Vicesíndico, reemplaza al síndico en su ausencia.  
 El Secretario, lleva el registro de los actos, sesiones, resoluciones y nómina 
general de los socios.  
 El Tesorero, recolecta fondos de la comunidad, de aportes y multas.  
 El 1º Vocal, organiza deportes en las fiestas, programas sociales, culturales y 
deportivos.  
 El 2º Vocal, se encarga del asunto religioso.  









En cuanto a las políticas públicas interculturales amerita igual criterio que la población 
blanco-mestiza, porque no existe una comprensión tecnicista ni mecanicista de 
interculturalidad sino una comprensión vivencial, de interculturalidad y de reciprocidad.  
 
Lo único que les interesa a la población de las comunidades shuar es que el GAD 
Huamboya atienda las necesidades identificadas y priorizadas en el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial. 
 
Lo que se puede rescatar es que el 90% de los Síndicos opinan que la población shuar 
debe ser atendida con urgencia porque es la población más vulnerable y desplazada 
históricamente de las políticas públicas. 
 
 
1.1.3. Presidente de las asociaciones shuar 
 
En Huamboya, las Asociaciones jurídicamente reconocidos por la Federación 
Interprovincial de Centros Shuar FICSH y por el Estado ecuatoriano son tres: Chiwias, 
Mamayak y Namakim. 
 
Los directivos trabajan en función de los Estatutos y Reglamentos que dictamina la 
Federación Interprovincial de Centros Shuar, desde su creación en 1964, y Chiguaza 
fue una de las primeras asociaciones en formar parte de la FICSH. 
Los tres presidentes opinan que la gestión pública del GAD Huamboya tiene que ser 
acorde a lo que dictamina la Constitución, es decir con carácter plurinacional e 
intercultural; esta óptica debe estar incorporado de manera transversal en el PD y OT 
del Cantón; pero, ellos no son conscientes si el plan tiene ese enfoque. 
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1.2. Políticas públicas interculturales 
1.2.1. Conceptualización de políticas públicas 
 
Al hacer un análisis retrospectivo, sobre políticas públicas se ha identificado que fue 
Laswell quien en la década de los 50 del siglo pasado acuñó el término ciencias de 
política o policy sciences, para denominar el estudio de las políticas. La idea fue que 
desde las ciencias sociales se desarrollasen métodos para resolver problemas sociales. 
“El objetivo era producir conocimiento científico que contribuyera a mejorar la calidad de 
vida y corregir los defectos del gobierno democrático”1. Conocimiento que en contextos 
políticos parece resumir la esencia del enfoque de políticas públicas. Cuán técnico, 
científico, neutral o, desde otra perspectiva, cuánto influye la política en este 
conocimiento de políticas públicas parece estar en el centro del debate sobre cómo 
abordar el estudio de estas acciones del Estado. Para algunos este conocimiento 
técnico se da en contextos democráticos donde factores políticos también deben ser 
considerados2. Pero, otros autores enfatizan los temas éticos y de negociación política 
involucrados en las políticas públicas3. 
 
En las ciencias sociales no existe una única definición de políticas públicas, aunque la 
mayoría concuerda o tiene en común definir las políticas públicas como las acciones (o 
inacciones) del Estado para solucionar ciertos problemas públicos. Para una 
comprensión profunda de las políticas públicas es importante analizar los conceptos: 
“política” y “pública”, por separado. 
 
                                                          
1
 Lasswell, Harold (1951). “The Policy Orientation”. En: Lasswell, Harold y Lerner, Daniel. The Policy Sciences. Palo 
Alto: Stanford University Press. 
2
 Stone, Deborah (1997). Policy Paradox, The Art of Political Decision Making. New York: W.W. Norton and 
Company. 
3
 Susskind, Lawrence (2006). “Arguing, Bargaining, and Getting Agreement”. En: Moran, Michael; Rein, Martin; 
Goodin, Robert. The Oxford Handbook of Public Policy. Oxford: Oxford University Press. 
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Una de las definiciones de la “política” es la que nos expone Aguilar, la define como 
“un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual. 
Se pone en movimiento con el objetivo de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos 
medios: una acción con sentido”4. En cambio, lo público o pública (public) se refiere al 
espacio colectivo en que se discuten los aspectos que influyen a la vida en sociedad. 
Más que todo el concepto de public se entiende en oposición a lo privado. Es decir, a 
políticas desarrolladas por el sector privado o agentes no estatales para el mundo 
privado, por ejemplo: las diferentes políticas de una empresa. 
 
Para el análisis de las políticas públicas se lo debe realizar desde diferentes enfoques: 
desde la lógica normativa5, otro vinculándole con contextos democráticos6 y la otra 
desde la visión de los que deciden las políticas públicas7 desde lo pluralista o elitista8. 
En síntesis, las políticas públicas, son el resultado de la interacción entre el Estado/los 
gobiernos autónomos y la ciudadanía encaminados a solucionar ciertos problemas o 
satisfacer necesidades. 
 
Del cruce de muchas fuentes, se puede exponer el siguiente concepto de las políticas 
públicas, como: “un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar 
problemas propios de las comunidades de tipos: económicos, sociales, de 
infraestructura, ambientales, entre otros. En este caso, se prestará especial atención a 
las políticas sociales que se ocupan de los problemas sociales de una población 
particular: las mujeres y los hombres con una óptica intergeneracional.  
 
                                                          
4
 Aguilar Villanueva, Luis (2006). La Hechura de las Políticas Públicas. México: Miguel Ángel Porrúa Ediciones. 
5
 Lasswell, Harold (1951). “The Policy Orientation”. En: Lasswell, Harold y Lerner, Daniel. The Policy Sciences. Palo 
Alto: Stanford University Press. 
6
 Lahera, Eugenio (2008). Introducción a las Políticas Públicas. Santiago: Fondo de Cultura Económica. 
7
 Dahl, Robert (1967). Pluralist Democracy in the United States. Chicago: Rand McNally. 
8
 Mills, Wright (1956). The Power Elite. Oxford: Oxford University Press. 
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En el diseño e implementación de las políticas públicas pueden intervenir 
conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y las instancias 
gubernamentales en sus distintos niveles. 
 
Debemos entender que las políticas públicas pueden estar orientadas a toda la 
población, en este caso se habla de políticas universales o dirigirse a solucionar algún 
problema de un grupo específico en este caso se habla de políticas focalizadas. El 
principio de universalidad supone garantizar a todas las personas aquellos bienes y 
servicios de calidad que son considerados indispensables para participar plenamente 
en la sociedad. En cambio, las políticas focalizadas responden a la necesidad de 
restituir un derecho vulnerado, mitigar una situación crítica o emprender acciones 
diferenciadas según las características de la población. 
 
Las políticas universales y las focalizadas no son necesariamente incompatibles. Más 
aún, en algunos casos pueden ser complementarias, ya que la presencia de 
inequidades económicas y sociales hace que los destinatarios de las políticas públicas 
universales reciban sus beneficios de manera desigual. Así, en muchos casos se hacen 
necesarias las políticas focalizadas o diferenciadas. Por ejemplo, focalizar el consumo 
de combustible para los pescadores artesanales de la Costa; focalizar ciertas políticas 
educativas en los niños procedentes de los hogares más pobres, de manera que se 
incorporen a la enseñanza formal en un nivel de mayor igualdad con otros niños; este 
último es un ejemplo de una política de focalización que permite universalizar la 
educación primaria. Otros ejemplo más objetivo, es el bono de desarrollo humano que 
perciben los/las ecuatorianos/as según el quintil en el que se sitúan. 
 
La focalización debe ser el instrumento para la universalización, es decir, focalizar para 
universalizar puede y debe ser un instrumento de las políticas públicas, en la medida en 
que las políticas diferenciadas busquen garantizar iguales derechos a todos los 
integrantes de una comunidad. 









En síntesis, como las Naciones Unidas ha sostenido en reiteradas ocasiones, el 
principio que debe guiar la política social debe ser el de la universalidad aunque este 
principio no excluye la necesidad de ejercer determinados grados de selectividad en 
ciertas circunstancias (CEPAL, 2000 y 2006). A este principio debe agregarse el de 
solidaridad y el de eficiencia, entendida esta última como la necesidad de maximizar los 
objetivos sociales con recursos escasos. 
 
Es importante saber que las políticas públicas implican un proceso que comprende 
cuatro etapas principales: 1) Identificación de la situación, 2) diseño, 3) ejecución, y 4) 
seguimiento y evaluación. A continuación se presentan las características principales de 
cada una de las etapas del proceso. 
 Identificación de la situación: durante esta primera etapa, el gobierno o los 
miembros de la comunidad identifican una situación o una condición 
problemática que es necesario atender mediante acciones de política pública. La 
vinculación de la comunidad durante esta etapa permite identificar con mayor 
precisión las falencias y las políticas necesarias. 
 
 Diseño: ésta es la etapa en la que, una vez que se ha logrado incluir la solicitud 
de política en la agenda gubernamental (local, regional o nacional), los 
tomadores de decisiones y asesores técnicos del proceso presentan varias 
alternativas de acción que son discutidas con la ciudadanía para concertar la 
mejor forma de atender la situación. 
 
 En esta etapa también se establece una serie de criterios que permitirán evaluar 
la ejecución de la política a través de indicadores que hagan evidentes los 
avances y los resultados. Asimismo, se selecciona una alternativa y se establece 
una estrategia de acción. 









 Ejecución: a lo largo de esta etapa, los proyectos se traducen en hechos 
prácticos, mediante la puesta en marcha del plan de acción, el cronograma y los 
compromisos acordados en la etapa de diseño; se implementan las decisiones 
tomadas y las alternativas diseñadas. 
 
 Seguimiento y evaluación: durante todo el proceso y considerando los criterios 
establecidos durante la etapa de diseño, se realiza un monitoreo permanente de 
los avances y los desafíos que se vayan poniendo en evidencia durante la 
ejecución. Se hace hincapié en la evaluación de los resultados de la política 
tomando en cuenta las condiciones iniciales, esto es, la situación problemática 
que se intenta solucionar. La participación de las comunidades en esta fase es 
un factor de éxito para identificar el cumplimiento de los planes y metas 
acordadas. 
 
Promover la inclusión social es un compromiso de los Estados, de los gobiernos 
autónomos descentralizados y de distintas organizaciones o actores sociales 
nacionales e internacionales. Gracias al fortalecimiento de espacios de discusión y 
encuentros, tanto regionales como nacionales, y a la movilización de las 
organizaciones, aumenta la injerencia de la población en las políticas públicas y, con 
ello, aumenta la eficacia y la eficiencia de esas políticas. 
 
Aunque son los tomadores de decisiones quienes lideran cada una de las etapas del 
proceso de las políticas públicas, es necesario vincular a las comunidades en todo el 
proceso. La participación ciudadana posibilita el ejercicio de control sobre los 
tomadores de decisiones y brinda mejores soluciones a los problemas públicos. Los 
procesos participativos deben darse desde el diseño de la política pública hasta su 
evaluación. 
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1.2.2. Conceptualización de la plurinacionalidad e interculturalidad 
 
Desde el punto de vista etimológico, Pluri significa varios/as o diversos/as, por lo 
tanto plurinacionalidad significa varias nacionalidades; mientras Inter significa 
relación / diálogo entre, por lo tanto interculturalidad significa 
relación/diálogo/conversación entre culturas o sujetos iguales. 
 
En Ecuador coexistimos sujetos culturales colectivos y comunitarios autodeterminados 
como nacionalidades: Kichwa, Chachi, Awa, Epera, Tsachila, Cofán, Siona, Secoya, 
Wauorani, Sapara, Andoa, Shiwiar, Shuar y Achuar que han desarrollado su propia 
lengua. Sobre este particular el artículo 83 de la Constitución actual expresa que; “Los 
pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y 
los pueblos negros o afro ecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e 
indivisible”9. Este concepto, supone que en el ámbito de formulación de políticas 
públicas tanto la plurinacionalidad como la interculturalidad tiene fundamento legal. 
Además, en el Estado ecuatoriano coexisten blanco mestizos, afrodescendientes y 
montubios, pues es una realidad cultural que no puede ser ocultada por los grandes 
grupos de poder económico y político de nuestro país. 
 
La “nacionalidad” lo podemos definir a partir de la propuesta de los procesos sociales, 
o de las mismas nacionalidades como “sujetos organizados en entidades históricas y 
políticas, que comparten y tiene en común una identidad, historia, idioma, cultura 
propia, que están asentados y viven en un territorio determinado, mediante sus propias 
instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política 
y ejercicio de autoridad colectiva comunitaria propia. Su conformación y presencia es 
anterior a la creación del Estado”.  
 
                                                          
9
 Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 83. Ciudad Alfaro, Montecristi, 2008. 
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Siendo objetivos y realistas, sabemos que en nuestros país, una minoría de los 
blancos-mestizos representados por los grupos de poder económico y político han 
suplantado una cultura homogénea, una forma de hacer política, un modelo de 
desarrollo económico depredador, un modelo de ejercicio jurídico discriminador, por lo 
tanto un Estado con una sola nación inventada y desarrollada a lo largo de los 180 años 
de vida republicana en el imaginario de los ecuatorianos, en esa institucionalidad se ha 
invisibilizado a las nacionalidades y pueblos ancestrales al no considerarles como 
sujetos de derechos y obligaciones. 
 
Cabe señalar que, al interior de las nacionalidades conviven pueblos culturalmente 
diversos, organizados en comunidades o en centros. 
 
Por otro lado, la construcción de una sociedad intercultural o ciudadanía intercultural en 
Ecuador fue el resultado de la acción de las nacionalidades, que implicó cambiar la 
actual estructura del Estado ecuatoriano (instituciones y marcos legales), por ello las 
nacionalidades tenemos el derecho al reconocimiento jurídico-político, fortalecimiento 
de las instituciones o formas de organización propia, participación y representación 
política, ejercicio de nuestros idiomas ancestrales en toda la estructura del Estado y 
contar con presupuesto para el desarrollo económico, ambiental, cultural y social con 
identidad. 
 
“Los términos nación-nacionalidad son estrategias de unidad y lucha contra la exclusión 
y desigualdad, no constituyen formas de separatismo o división territorial”10. 
 
A continuación, se expone dos conceptos sintetizados de la interculturalidad, como: 
“una realidad omnipresente, que posee sus propios modos de funcionamiento en la vida 
en común de los pueblos y las sociedades, y sobre la necesidad de desarrollarla, de 
profundizarla en el sentido de la comprensión, el reconocimiento y el intercambio 
                                                          
10
 Gobierno Nacional de la República del Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación, Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural, 2009-2013. Q.D.M., 2009. 
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igualitario entre las sensibilidades culturales y los referentes simbólicos”11. Otro 
concepto es aquella que nos plantea Martínez, como: “una relación establecida 
intencionalmente entre culturas, una relación que adopta el diálogo y el encuentro entre 
ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida. 
Diálogo y encuentro que permite en un primer momento un contacto cálido y empático, 
condición humana para acceder al conocimiento. Ideas, agendas, argumentos, 
fundamentos y propuestas”12. 
 
La interculturalidad, no se propone fundir las identidades de las culturas involucradas en 
una identidad única, sino que pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y 
solidariamente. El concepto incluye también las relaciones que se establecen entre 
personas pertenecientes a diferentes identidades étnicas, sociales, profesionales, de 
género y edad, entre otros, dentro de las fronteras de una misma comunidad, región, 
país y a nivel mundial. 
 
Es un tipo de encuentro que genera una relación de complementariedad y apropiación 
intuitiva, empática y reflexiva, de sentidos y significados entre las personas o colectivos 
que acceden a la comprensión del conocimiento propuesto o demandado por las y los 
sujetos persona o colectivos. Esta es una condición requerida para acceder a la 
aceptación de un “nuevo proyecto” de actuación conjunta. 
 
Entonces, una vez que todas las nacionalidades del Ecuador nos hayamos desarrollado 
y equiparado apropiadamente con la minoría blanco-mestiza que ostenta el poder 
político y económico, estaremos en condiciones políticas, culturales y económicas para 
el ejercicio como sujetos de derecho de una ciudadanía intercultural; esto significa que 
entre iguales o en condiciones igualitarias podremos coexistir unidos pero en 
                                                          
11
 Encuentro Internacional de Interculturalidad, en colaboración con UNESCO, 2001. 
12
 Martínez Cayetano Mateo: “Enfoque de Interculturalidad en la Formulación de Políticas Públicas en la Región 
Andina”. Bolivia, junio de 2013. P.p. 11. 
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diversidad, con armonía, sin prejuicios culturales, sin racismos, sin inferioridades o 
superioridades culturales, es decir, habremos construido un Estado Plurinacional con 
diversas sociedades o civilizaciones culturales con identidad propia en el marco del 
Sumak Kawsay (Runa Shimi) o Shiir Pujustin (Shuar chicham). 
 
La interculturalidad tiene que entenderse como fundamento de las políticas públicas, ya 
que tiene como actores a todo movimiento social, a las nacionalidades y pueblos 
indígenas, afro-ecuatoriano, blancos mestizos y montubios, a partir de estos actores se 
puede fortalecer la interculturalidad de la sociedad ecuatoriana, mediante la 
construcción de relaciones de comunicación horizontal con las otras sociedades o 
civilizaciones kichwa, awa, afro descendiente, shuar, montubia, etc. 
 
Finalmente, señalamos que la interculturalidad también es una relación entre todos los 
saberes y conocimientos, que comparten las personas y las identidades colectivas en 
un tiempo y un espacio histórico de creación, reproducción y recreación cultural, pero 
que se generan en grupos humanos específicos. “Se convierte en Interculturalidad 
positiva y plena: cuando se realiza en lo cotidiano, en espacios de interacción 
interpersonal, en familia, oficina, espacios públicos, ocio, donde estas estructuras 
disponen a la personas para asumir actitudes y conducta de pluralismo, sincretismo, y 
aún, porque no mestizaje, porque el énfasis esta puesto en el encuentro renovador y no 
en el fenómeno de las diferencias”13. 
 
1.2.3. Conceptualización de políticas públicas interculturales 
 
Para iniciar procesos de políticas públicas interculturales, de manera imprescindible, las 
culturas de las nacionalidades deben estar presentes en todo los ámbitos del Estado 
(comunicación, política, administración, educación, producción y tecnología), sin el 
                                                          
13
 Martínez Cayetano Mateo: “Enfoque de Interculturalidad en la Formulación de Políticas Públicas en la Región 
Andina”. Bolivia, junio de 2013. Pp. 11. 
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reconocimiento de la plurinacionalidad (cosmovisión, idioma, sabiduría y conocimientos 
ancestrales) no existirá la interculturalidad. La visión transversal de las culturas de las 
nacionalidades y pueblos ancestrales en condición necesaria para la formulación de 
políticas públicas interculturales. 
 
El marco normativo orientador de las políticas públicas interculturales a nivel del 
Estado-Nación lo encontramos en la Constitución de la República y en los tratados 
internacionales suscrito y ratificado por Ecuador a favor de los pueblos indígenas, de 
las mujeres, la niñez, las personas con diferentes capacidades y las personas mayores. 
En materia de derechos de los pueblos indígenas, los hilos conductores que establecen 
los estándares mínimos en estas materias son el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas de 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas. El Convenio es un instrumento cuyo contenido es de obligatorio 
cumplimiento para los países suscriptores, toda vez que los mismos Estados han 
convertido en Ley dicho instrumento, mediante su ratificación. 
 
Nos sirve de base para el tema de investigación la Constitución Política de Ecuador, 
que en su Art.1.-, establece, que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada”14. De esta cita, rescatando los conceptos “intercultural” y 
“plurinacional” podemos convertirlo en fundamentos de las políticas públicas 
interculturales. 
 
Los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) han incorporado 
en sus legislaciones nacionales los estándares mínimos en materia de derechos de los 
Pueblos Indígenas orientadores para la definición y gestión de políticas públicas 
inclusivas e interculturales. Tienen la responsabilidad conjuntamente con los órganos y 
                                                          
14
 Constitución Política de la República del Ecuador, Ciudad Alfaro, Montecristi, 2008. 
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organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
intergubernamentales de contribuir a la plena aplicación de las disposiciones de la 
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (D/ONU-
DPI) mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la 
asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los 
pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernen. 
 
Las políticas públicas interculturales, son “un conjunto de acciones y decisiones 
encaminadas a solucionar problemas y formuladas de manera incluyente y 
considerando como autores conscientes y actores de su desarrollo a toda la 
ciudadanía, a los movimiento sociales, pueblos y nacionalidades que interactúan en un 
Estado. El enfoque intercultural está presente de manera transversal e 
intergeneracional en la adopción de las políticas públicas. 
 
1.3. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Huamboya 
 
1.3.1. Conceptualización del gobierno autónomo descentralizado  
 
La palabra autonomía proviene del griego autónomos, compuesto de nomos que 
significa “ley” y autos que significa propio, por si mismo, implica la posibilidad de darse 
su propia ley; para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y 
órganos de gobierno propio; es la libertad del propio gobierno otorgada a una 
jurisdicción política menor. 
 
Para Leo Rowe, autonomía “…es el poder de la municipalidad para determinar su 
política local, en todas las materias de carácter propiamente local, sin intervención de 
una autoridad extraña, ya sea del Estado o de una de sus divisiones; también entraña el 
poder para determinar los medios y métodos que deben aplicarse en las funciones de 
carácter más general o del Estado que éste haya delegado en manos de la 
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municipalidad; sujetas aquellas siempre a las facultades de fiscalización del Estado, el 
cual, en interés del mismo, en general puede exigir un tipo mínimo de eficacia”15. 
 
El Tribunal Constitucional del Ecuador ha definido a la autonomía municipal, como la 
“…potestad que estos organismos ostentan para poder autonormar su gestión y ejercer 
sus competencias sin subordinación al poder central, tanto desde el punto de vista 
financiero cuando del administrativo, dentro del marco de la Constitución y de la 
Ley”16. 
 
La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito hace la 
siguiente definición de plena autonomía municipal: 
 
“…significa un grado completo de actividad pública en la circunscripción territorial 
asignada al respectivo cantón… se relaciona a las generales atribuciones de estos 
gobiernos seccionales para legislarse por si mismos; para administrarse por si mismos y 
para financiarse por si mismos en función de su propia realidad”17. 
 
Por su parte la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia, señala: 
“…la norma constitucional confiere plena autonomía a los gobiernos provinciales y 
cantonales; es decir que las entidades municipales gozan de este atributo con amplitud, 
lo que les faculta expedir normas jurídicas denominadas ordenanzas.” En el Art. 230 de 
la Carta Fundamental se dispone que la ley “…cuidará de la eficaz aplicación de los 
                                                          
15
 Op., Cit., pp. 362 y 363 
16
 Considerando Quinto de la Resolución del Tribunal Constitucional No. 0198-05-RA, publicada en el Registro 
Oficial No. 316 del 19 de julio del 2006. p.9. 
17
 Considerando Séptimo de la Sentencia del 17 de marzo del 2006 que declaró la nulidad de la Resolución No. 
SENRES-2004-000216 del 30 de diciembre del 2004, dictada en el juicio No. 12593-NR propuesto por la Asociación 
de Municipalidades Ecuatorianas contra la Secretaría Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 
Remuneraciones del Sector Público. 
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principios de autonomía…” Este mandato constitucional dispone que el marco legal 
deba tomar muy en cuenta el alcance y significado del concepto de autonomía”18. 
 
Al GAD lo podemos definir como: la institución jurídica reconocida constitucionalmente 
para el ejercicio de las potestades otorgadas a los gobiernos seccionales para 
legislarse por si mismos, administrarse por si mismos y financiarse por si mismos en 
función de su propia realidad e intereses locales, sin subordinación a ninguna función o 
autoridad extraña al gobierno seccional. 
 
El Art. 228 de la Constitución de 1998 reconocía a los consejos provinciales y concejos 
municipales, “plena autonomía”. La Constitución del 2008 sustituyó el principio de plena 
autonomía, por el de autonomía política, administrativa y financiera (Art. 239). 
 
En cuanto a la descentralización, las relaciones entre el Gobierno Central y los 
Gobiernos Locales generalmente se producen contradicciones entre las fuerzas 
centrípetas o centralizadoras y las fuerzas centrífugas o descentralizadoras, como bien 
las definió Maurice Hauriou “…la centralización es la fuerza propia del gobierno del 
Estado y la descentralización es la fuerza por la cual, la nación reacciona contra el 
gobierno del Estado.” De modo que la centralización busca ejecutar las leyes y 
gestionar los servicios, en tanto la descentralización procura llevar a la periferia la 
mayor suma posible de las facultades de decisión y de gestión”19. 
 
Según mi análisis, existen dos teorías y experiencias en cuanto a la concepción del 
Estado descentralizado. La primera, presente en la mayoría de países latinoamericanos 
y del Caribe, que fija competencias y atribuciones del Estado Central y luego las de los 
                                                          
18 Sentencia dictada en el juicio No. 446-2006-NA del 29 de abril del 2008, que confirma la sentencia 
del Tribunal Contencioso Administrativo ya referida. 
19 Antonio María Hernández, Derecho Municipal, Volumen I, Teoría General, 2da Ed., Desalma, 1997 
p. 348. 
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gobiernos subnacionales. La segunda, presente en la Constitución de 1998 y en los 
países de mayor desarrollo, consiste en que los niveles de gobierno más pequeños del 
Estado, pueden y deben llevar a cabo gran parte de las competencias y funciones 
públicas en forma libre, pero que al Gobierno Central le corresponden algunas de éstas 
en forma exclusiva, tales como la defensa, relaciones exteriores, etc. El segundo 
modelo corresponde a una realidad pública más descentralizada y abierta que la 
primera. 
 
En el marco de la descentralización, El Art. 264 de la Constitución atribuye a las 
municipalidades una amplia variedad de competencias entre las que constan algunas 
de las que históricamente han ejercido y se agregan otras como: a) planificación, 
regulación y control del tránsito y transporte público dentro del territorio cantonal; b) 
planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 
deportivo; c) delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y lagunas; d) preservar y garantizar el acceso efectivo de las 
personas al uso de las playas; e) regular, autorizar y controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 
de mar y canteras, entre otras. 
 
Estas competencias al ser exclusivas, obligan a las municipalidades a ejercerlas, 
atenderlas o prestarlas por si mismas o por su iniciativa procurar la coordinación con 
otras entidades públicas, consecuentemente, los ciudadanos podrán recurrir 
directamente con sus reclamos por deficiencias en la cobertura o calidad haciendo uso 
de la acción de incumplimiento prevista en el Art. 93 de la Constitución.  
 
Entre las competencias exclusivas de las municipalidades están: la prestación o 
materialización de servicios públicos de saneamiento y agua potable, solo en forma 
directa, es decir, a través de sus entidades; casos en los cuales queda vetada la 
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posibilidad de prestación indirecta a través del sector privado, según se desprende del 
segundo inciso del Art. 318. En relación con lo cual, la vigésimo sexta disposición 
transitoria prevé que en el plazo de trescientos sesenta días las delegaciones de esos 
servicios serán auditadas y deja al Estado la definición sobre renegociación o la 
terminación de los contratos celebrados con empresas privadas. Si se produjera la 
terminación anticipada de los contratos, deberán acordar la correspondiente 
indemnización o la empresa podrá demandar al Estado. 
 
El hecho de que la Constitución prevea un conjunto de competencias asignadas en 
forma exclusiva a los diferentes niveles de gobierno, contribuirá a hacer efectiva la 
transferencia de esas competencias en forma obligatoria. 
 
1.3.2. Políticas públicas interculturales en el GAD de Huamboya   
 
Según el análisis realizado a la matriz de los lineamientos y estratégicos del PD y OT 
del GAD Huamboya, los puntos en los que se implementan las políticas públicas 
interculturales son los siguientes: 
 En el eje social cultural programa de desarrollo social. Se plantea como objetivo, 
reconocer, respetar y promover las prácticas de la medicina ancestral, mediante 
la política de promocionar la inclusión de la medicina ancestral en la salud 
pública. Como estrategia implementará la medicina ancestral en los 
establecimientos de salud pública; y, como meta se plantea que desde 2015, en 
un 10% anual los establecimientos de salud pública incluyen la medicina 
ancestral. 
 
 En el mismo eje se plantea como objetivo fortalecer la cultura shuar y mestiza, 
mediante las políticas de promoción de la interculturalidad e impulsar el rescate y 
preservación de la identidad y valores culturales del pueblo Shuar y mestizo del 
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Cantón Huamboya. Las estrategias y metas para éste objetivo se presenta en la 
siguiente matriz: 
 
ESTRATEGIAS      METAS 
 
FUENTE:   PD y OT GAD Huamboya 
ELABORACIÓN:  Autores 
FECHA:   mayo de 2014. 
 
** En el eje productivo, se plantea los siguientes objetivos y políticas: valorar las 
artesanías locales y articular con actividades turísticas mediante las políticas de 
promoción e incentivo al desarrollo artesanal y manufacturero. Las estrategias y metas 
para éste objetivo se presenta en la siguiente matriz: 
 
FUENTE:   PD y OT GAD Huamboya 
ELABORACIÓN:  Autores 
FECHA:   mayo de 2014. 
 
Con la información recabada, puedo señalar que sí existe el enfoque intercultural en las 
políticas públicas del GAD Huamboya, pero hace falta mejor y mayor profundización y 
que pueda fortalecer la lengua, identidad cultural y nacional.  









EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE HUAMBOYA 
 
2.1. Fundamentos jurídicos de la autonomía y descentralización del GAD de 
Huamboya 
 
2.1.1. Constitución de la República 
 
Los aspectos referentes a la autonomía y descentralización de un GAD cantonal, tiene 
su fundamento jurídico en la Constitución de la República del Ecuador, específicamente 
en los capítulos primero, principios generales y segundo, de la organización territorial 
del título V, Organización Territorial del Estado; dicho fundamento jurídico se 
materializan en los siguientes artículos: 
 
El Art. 238.- de la Constitución de la República, establece, que: “los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 
y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio nacional”. 
 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales”20. 
 
El Art. 239.-, señala, “el régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá 
por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de 
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 Constitución de la República del Ecuador, Ciudad Alfaro, Montecristi, 2008. 
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carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar 
los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo”21. 
 
En el Art. 240.-, se menciona que “los gobiernos autónomos descentralizados de las 
regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas 
en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales 
rurales tendrán facultades reglamentarias”. 
 
“Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”22. 
 
El Art. 241., establece, que “la planificación garantizará el ordenamiento territorial y 
será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados”23. 
 
Art. 242.- “El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y 
parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 
población podrán constituirse regímenes especiales”24. 
 
También, el capítulo tercero, Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 
especiales, del Título V, existen artículos de la Constitución que hacen referencia a la 
autonomía del GAD cantonal, mismos que citaré a continuación: 
 
Art. 253.- “Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la 
alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre 
quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o alcalde será su 
máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En el concejo estará 
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representada proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en los términos 
que establezca la ley”25. 
 
Art. 259.- “Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, 
el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas de 
desarrollo sustentable que, adicionalmente, compensen las inequidades de su 
desarrollo y consoliden la soberanía”26. 
 
Finalmente, según el Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 
 
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 
rural. 
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley. 
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 
de mejoras. 
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 
cantonal. 
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con la ley. 
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 Constitución de la República del Ecuador, Ciudad Alfaro, Montecristi, 2008. 
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 Ibídem. 
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8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 
cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 
de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 
mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 
Por otro lado, etimológicamente descentralización y desconcentración 
administrativa significa sacar el poder público del centro a la periferia, sin que la 
adopción de uno u otro sistema impliquen ruptura ni de la unidad territorial ni de la 
uniformidad de las políticas que tracen las autoridades centrales. En nuestro país, hacia 
esa tendencia se orientan las nuevas concepciones en torno a la democracia como 
sistema de gobierno, en el sentido de hacerla más participativa e incluyente. 
Evidentemente, tanto la descentralización como la desconcentración procuran una 
gestión pluripersonal o plurinstitucional dentro de una misma entidad pública; en 
nuestro caso, es por medio de los gobiernos autónomos descentralizados. 
Los ecuatorianos, debemos entender que un nuevo modelo de descentralización 
implica pensar un Estado diferente, que profundice el sistema democrático con un 
enfoque territorial y espacial. La descentralización se plantea en el país como un reto 
integral y multidimensional que desafía la estructura y práctica de la gestión pública, la 
misma que debe propender a una gestión que se corresponda con las diferencias y 
potencialidades geográficas, la búsqueda de economías de escala (además de la 
popular y solidaria), y una adecuada correspondencia fiscal; pero, sobre todo, una 
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verdadera respuesta a las necesidades de la población, en donde toda la población sea 
agente activo del proceso. 
 
La descentralización prevista en la Constitución de la República del 2008 cuestiona el 
fracasado modelo de “descentralización a la carta” y, sin duda, crea condiciones 
favorables para avanzar en el proceso indicado, a través de la implementación de un 
sistema nacional de competencias de carácter “obligatorio y progresivo”, el mismo que 
debe establecerse por ley, respetando las competencias exclusivas que la propia 
Constitución otorga a los diferentes niveles de gobierno; además, se busca eliminar la 
superposición de competencias y asignar los recursos necesarios para que los 
gobiernos autónomos descentralizados asuman las competencias en forma efectiva.  
 
La Constitución del 2008 reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de 
los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de un Estado unitario y 
descentralizado, bajo los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana, como rectores del nuevo modelo 
de ordenamiento territorial. Para complementar el esquema, se establece un Sistema 
Nacional de Competencias que ordena las atribuciones de cada nivel de gobierno con 
un carácter obligatorio y progresivo. Esto debe cumplirse, con carácter de 
imprescindible hacia sectores que han estado en permanente exclusión. 
 
La modernización del Estado no debe circunscribirse a las intenciones privatizadoras de 
las empresas y servicios públicos, sino que debe adoptar como su estrategia 
fundamental un serio proceso de descentralización administrativa, financiera y política, 
que equivaldrá a la modernización e innovación. En la sociedad ecuatoriana la 
estructura centralista del Estado se encuentra agotada y, para promover el desarrollo 
económico y social (o "buen vivir"), es tarea urgente su “modernización”, hoy 
identificada con un enfoque contrario al del pasado: la descentralización y 
desconcentración. 
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2.1.2. Código de Ordenamiento Territorial COOTAD 
 
Según el Código de Organización y Ordenamiento Territorial de Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, la autonomía y descentralización administrativa, están 
expresadas en los siguientes artículos: 
Art. 1, 5, 20 – 26, ámbito, autonomía, creación jurisdicciones;  
Art. 127, límites territoriales; Art. 295-299, planificación del desarrollo y ordenamiento 
territorial;  
Art. 72 regímenes especiales;  
Art. 93, 96, 100-103, circunscripciones territoriales indígenas;  
Art. 302-312, sistema de participación ciudadana, rendición cuentas;  
Art. 466-469, ordenamiento territorial municipal;  
Art. 129, vialidad urbana;  
Art. 130, tránsito y transporte cantonal;  
Art. 144, preservar y mantener patrimonio cultural;  
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2.2. Estructura y funcionamiento del GAD Huamboya 
 
El orgánico estructural del GAD Huamboya es el siguiente: 
 
FUENTE:  PD y OT GAD Huamboya 
ELABORACIÓN: Autores 




















2.3. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD de Huamboya 
 
“”Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de 
planificación, permitirán a los GAD desarrollar la gestión territorial orientada al proceso 
urbano y territorial del cantón o distrito para lograr un desarrollo armónico, sustentable y 
sostenible , a través de la mejor utilización de los recursos naturales, la organización del 
espacio, la infraestructura y las actividades conforme a su impacto físico, ambiental y 
social con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el buen 
vivir”27. 
 
El plan de desarrollo y ordenamiento territorial servirá para la toma de decisiones y 
ejecución de planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos 
presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno autónomo 
descentralizado. Los mismos se evaluarán y reportarán semestralmente a la Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional el avance o logro de las metas establecidas. 
 
Cabe señalar que los GADs tienen la obligación de remitir sus planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de 
manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el 
régimen del buen vivir y contribuir a la mejora de los impactos de las políticas públicas 
que promueve el Estado ecuatoriano. 
 
En el marco de la Ley y acorde a lo que establece la SENPLADES, el GAD Huamboya 
ha elaborado su Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, misma que tiene 
cuatro ejes estratégicos: eje social – cultural; eje económico productivo; eje ambiental 
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 SENPLADES, Guía Plan de Ordenamiento Territorial, pp9. 
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territorial; y, eje institucional organizativo. Cada eje presenta sus lineamientos 
















FUENTE:  Propuesta de PD y OT GAD Huamboya 
ELABORACIÓN: Autores 
FECHA:  mayo de 2014 
 
2.4. Participación comunitaria 
 
La reforma a la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico contiene una 
disposición que obliga a los representantes legales de las entidades que participan del 
impuesto equivalente a un dólar por cada barril de petróleo que se extraiga de la región 
amazónica, a convocar y efectuar asambleas en enero y julio de cada año, para 
presentar la información detallada sobre el destino, forma y resultados del manejo y 
administración de esos recursos, el estado de avance de los planes, programas y 
proyectos financiados con los mismos, así como para evaluar los resultados obtenidos e 
impactos generados. Norma legal que me permití redactar, al colaborar con el 
COMAGA en la formulación de la iniciativa legal. 









El Art. 100 de la Constitución prevé que en cada nivel de gobierno se conformarán 
instancias de participación integradas por autoridades electas, del régimen dependiente 
y de la sociedad civil para elaborar planes y políticas, mejorar la calidad de la inversión 
y definir agendas de desarrollo, elaborar presupuestos participativos, fortalecer la 
democracia y promover la formación ciudadana. 
 
El Art. 101 dispone que las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados 
serán públicas -como lo han sido según la ley y que habrá una silla vacía que la 
ocupará un representante de la ciudadanía en función de lo temas y que participará en 
su debate y en la toma de decisiones. 
 
De otra parte, la Constitución crea la Función de Transparencia y Control Social a cuyo 
consejo le corresponde formular las políticas públicas de transparencia, control, 
rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha 
contra la corrupción; establecer herramientas para la rendición de cuentas públicas, 
entre otras actividades. 
 
Conforme a la Ley las comunidades han participado pero a medias en la formulación 
del Plan y sobre todo en la formulación del presupuesto participativo, pero se hace 
necesario mejorar el ejercicio de las competencias exclusivas de parte del GAD 
Huamboya. Cabe señalar que la rendición de cuentas y la información de la ejecución 
presupuestaria en éste y demás municipios amazónicos no es de acceso público 















PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE HUAMBOYA 
 
3.1. Diagnóstico situacional 
 
Es un clima de transición entre la región andina y las zonas del litoral, está presente en 
la vertiente exterior de la cordillera occidental, entre los 500 y 1900 m.s.n.m. 
aproximadamente. 
 
Este clima se caracteriza por presentar una temperatura máxima promedio de 18 ºC 
aproximadamente. Las lluvias son abundantes alcanzando unas precipitaciones altas 
de 3000 a 4000 mm al año y están determinadas por la zona de transición tropical como 
es el caso cantonal que se encuentra muy cercano al volcán Sangay.  
 
Los altos niveles de precipitación en la zona, combinados con las temperaturas, 
producen una abundante evaporación que genera mucha humedad en el territorio 
cantonal. “Este tipo de clima se corresponde con el bioma de la selva y la vegetación 
siempre verde respectivamente, en el cantón esas condiciones se presentan en la parte 
sur del territorio abarcando el 20,60% correspondiente a un área de 129,54Km²”28. 
 
La temperatura predominante que se manifiesta en la mayor cantidad va en el rango de 
24 a 22° C en los cuales es una de las temperaturas más cálidas e la región, abarca 
más de la mitad del territorio, teniendo esta un área de 482,932 Km² los que significa un 
76,91% del territorio cantonal, la parte en la cual predomina esta temperatura está 
considerada en casi toda parte norte , este y oeste del territorio esto se debe a que esta 
región se encuentra a una altitud media de 700 a 1500 msnm respectivamente. De la 
misma manera en un rango de 20 a 22° C encontramos una considerable área en la 
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cual está en un 23% lo que significa 144,44 Km² del territorio presentándose en la parte 
sur del cantón. Y en lo que se refiere al rango de 18 a 20° C se manifiesta que el área 
en donde se presenta esta T°. Teniendo así un área de 0,575 Km². 
 
La precipitación promedio anual del Cantón Huamboya es de 3750 mm 
aproximadamente en todo el territorio, estimando que los meses de Diciembre a Junio 
es el periodo de mayor precipitación, mientras que los meses de Septiembre a 
Noviembre las precipitaciones disminuyen notablemente, cabe recalcar que en el 
transcurso del año se generan precipitaciones considerables las cuales hacen aumentar 
de manera excesiva los caudales de agua superficiales en los lugares donde se 
produce este fenómeno.  
 
La precipitación en todo el territorio del cantón está en el rango de 3000 a 4000. 
 
Los suelos del cantón Huamboya pertenecen al orden Entisol, el orden Inceptisol, 
cuerpos de agua y playas litorales en menor proporción. 
 
De acuerdo a la taxonomía se establece que los suelos del cantón Huamboya no son 
fértiles, por la carencia mínima de materia orgánica que se está agotando de manera 
constante y acelerada, dando a si resultados que los suelos no pueden sostener un 
régimen agrícola intensivo (monocultivos y ganadería intensiva), por lo cual es 
conveniente realizar un manejo adecuado de, los mismos e implementar buenas 
prácticas ambientales para mantenerlos y recuperarlos. 
 
Las fuentes hídricas del cantón Huamboya están compuestas principalmente por ríos 
de bajos caudales los mismos que pertenecen a las cuencas del río Pastaza y Morona. 
De allí caracterizó tomando en cuenta los mapas generados por los técnicos, utilizando 
información secundaria elaborada por el MAG – IICA - CLIRCEN, etc., se define que el 
territorio del cantón Huamboya se ubica dentro de la cuenca del Río Pastaza y la 
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Subcuenta del Río Chiguaza, Morona y Palora dividido en 10 microcuencas 
respectivamente. 
 
Las microcuencas y drenajes menores, están atravesadas principalmente por el Río 
Chiguaza, Río Grande Wawaimi, Río Kurin, Río Najembaim, Río Namakim, Río 
Shankaimi, Río Tayunts, Río Tsuntsuim, Río Tuna y otras quebradas menores las 
cuales desfogan en estos cursos de agua mencionados.  
 
Dentro de estas microcuencas se encuentran la mayor parte de captaciones de agua 
que sirven al a las comunidades como fuente de agua para consumo, pero se 
manifiesta que casi todas estas microcuencas se encuentra intervenidas generalmente 
por cultivos y pastos, especialmente para la crianza de especies bovinas y equinas, 
generando y alterando las condiciones naturales como la calidad y cantidad del recurso.  
 
De la misma manera existen áreas en donde encontramos bosque natural no 
intervenidos, los cueles generan fuentes de agua sin alteración. 
 
Los caudales de agua menores son utilizados en las comunidades que no posee de 
sistemas de agua como fuente de consumo ya que por las condiciones territoriales es 
escaso este servicio, pero viendo esta necesidad los habitantes han demostrado un 
interés de conservas los limites de los márgenes de las fuentes de agua para garantizar 
el consumo de las futuras generaciones. 
 
El cantón posee un área de territorio en la cual pertenece a un bosque protector 
denominado Kutuku-Shaim en mismo que se encuentra en la parte Este del cantón. 
 
El cantón tiene un importante componente étnico de población Shuar que representa el 
82,98% del total de la población cantonal (INEC, 2010). 
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Al incluir la variable de sexo al análisis, se determina una diferencia en la composición 
de género en la etnia indígena más visible en la parroquia Chiguaza en donde la 
población de hombres representa el 51% del total y la de mujeres en 49% y en la 
parroquia Huamboya la población de hombres es de 52% y en mujeres es de 48%. 
 
La Nacionalidad Shuar, de manera ancestral, se asentaba en el territorio que hoy 
corresponde a la provincia de Morona Santiago, extendiéndose, luego, hacia al resto 
del territorio amazónico. Actualmente se encuentra en las provincias de Napo, Pastaza 
y Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana, Guayas y tiene una población de 79.709 
habitantes según el Censo del 2010. Por eso, el asentamiento de la nacionalidad Shuar 
en el actual territorio del Cantón Huamboya es anterior a la colonia española. 
 
En cambio, “Los colonizadores llegaron a Huamboya provenientes de las provincias 
australes de Azuay y Cañar, quienes ante la caótica situación económica causada por 
múltiples factores, entre los cuales resalta la caída de los precios del sombrero de paja 
toquilla, debieron buscar nuevas actividades en la costa y la Amazonía ecuatorianos.29” 
 
La Parroquia Huamboya se fundó como Pre-Cooperativa en forma oficial el 24 de Mayo 
de 1970, perteneciente a la parroquia Arapicos, cantón Palora, provincia de Morona 
Santiago, está situada aproximadamente a 45 kilómetros de la ciudad de Macas y a 
unos 80 Km. de la ciudad del Puyo, ciudades que cumplen un importante papel como 
centros de comercialización y consumo. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Huamboya es un cantón que tiene 19 años 
de creación, en la que la mayoría de su población (82,98%) pertenece a la etnia shuar 
por lo que sus actividades principales han sido las agropecuarias, la caza y la pesca 
como actividades de sobrevivencia y para el autoconsumo, por lo que el sector más 
importante de la zona es el primario.  
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El sector secundario en el cantón existen actividades de lácteos (queso), y derivados de 
la caña de azúcar (panela, miel aguardiente). 
 
Actualmente, con una población de 8.466,00 (82,98% shuar y 17,02% mestiza) el 
Cantón Huamboya es gestionado de acuerdo a su Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial supeditado a los instrumentos legales actualmente vigentes. 
 
Los principales indicadores socio económicos son: cobertura de agua 22,65% de 
población total; acceso a la vía carrozable 63,5% de población atendida; 44% de 
población tiene vivienda propia (1.383 familias) y el resto la tiene arrendada; cobertura 
de red de alcantarillado 6,13% de viviendas; 14,44% de viviendas con servicio de 
recolección de basura; 1.061 viviendas tienen servicio de energía eléctrica (66,4%); el 
19% de población tiene cobertura de telefonía fija, pero, También existe el servicio de 
dos operadoras de telefonía celular como son CLARO Y MOVISTAR.; 95% de 
comunidades tienen CECIBs. 
 
La economía del cantón Huamboya, se caracteriza por la producción primaria 
representada por la agricultura, ganadería, explotación forestal, en menor grado el 
turismo, comercio, lo que genera una considerable demanda de producción y servicios 
en la que se destaca una importante producción agroalimentaria orientada al mercado 
local y regional y; a su vez también condiciona las demandas de generar áreas 
protegidas en el territorio por su alta biodiversidad.  
 
La presencia de la infraestructura vial, favorece las actividades agrícolas a lo largo de la 
vía Macas-Puyo, que a mas de tener aptitud para la agricultura y ganadería, presentan 
una significativa concentración de la población económicamente activa (PEA). 
 
Según los datos procesados del Redatam, Censo 2010, “la mayor parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), ó sea el 99.6% del cantón Huamboya se dedica a las 
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actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y el 99.1 % en la parroquia 
Chiguaza, y en porcentajes muy bajos las personas que se dedican a la explotación de 
minas”30. 
 
El Cantón Huamboya está conformado por dos parroquias, La Urbana que es la 
cabecera cantonal de Huamboya y el rural San Pedro de Chiguaza.  
 
En la parroquia Urbana Huamboya el 93% de las recaudaciones las efectúan el Servicio 
de Rentas Internas (SRI) y dentro de este grupo están las actividades de administración 
pública y defensa (empleados municipales, e instituciones públicas como Colegio 
Escuela, Policía Nacional, Registro Civil, Sub centro de salud, etc.), seguida de 
personas que tienen y ofrecen el servicio de restaurantes, y actividades de construcción 
y comercio al por mayor y menor. 
 
En la Parroquia Chiguaza las actividades que mayores ingresos generan están en la 
administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria y 
las de transporte almacenamiento y comunicaciones dando un 7% de la parroquia. 
 
En el sector terciario existen las comunicaciones (telefonía fija y telefonía celular), el 
transporte, la radio y televisión, restaurantes, ferreterías, entidad bancaria, sastrería, 
centro de cómputo, salón de bebidas, etc. 
 
Como podemos evidenciar, el mayor porcentaje de la PEA corresponde al sector 
primario con 64% y valores muy distantes el sector terciario que representa un 12% y el 
sector secundario que representa un 4% está en proceso de desarrollo. De estos datos 
el 71% de la PEA corresponde a la parroquia Chiguaza y el 29% a la parroquia 
Huamboya. 
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Según las estadísticas del cantón Huamboya, apreciamos que el porcentaje del sector 
secundario, no es significativo en relación al sector primario, es decir está en proceso 
de desarrollo en la transformación de la materia prima como la caña de azúcar, 
malanga, entre otros etc.  
 
Debemos indicar que en el cantón Huamboya la actividad agrícola se lo ha realizado en 
su totalidad con fines de autoconsumo familiar y el excedente comercializarlo en las 
ferias del centro cantonal. Contrastando con la producción ganadera, en la cual los 
finqueros comercializan sus reses al intermediario, y otros prefieren comercializarlos en 
las ferias de la ciudad de Ambato o Cuenca respectivamente. 
 
El nivel de autoconsumo de la producción agrícola de las familias del cantón en 
promedio es del 60% es decir del 100% de su capacidad de producción, el 60% es 
destinado para autoconsumo y subsistema familiar. 
 
Al considerar al cantón Huamboya netamente agropecuario, los principales servicios 
que están a disposición y que posee este sector productivo son los siguientes:  
 
 Servicio de asesoría y capacitación Técnica: que lo realiza el Gobierno Municipal 
del Cantón Huamboya a través de los técnicos municipales con la ejecución de 
proyectos, planes y programas agropecuarios.  
 
 Créditos a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Palora Ltda y el BNF 
 
 Servicio de transporte: existen cooperativas de buses que realizan frecuencias 
desde Macas hasta Huamboya, Chiguaza y viceversa, además existen vehículos 
o camionetas que realizan fletes desde el centro cantonal de Huamboya hasta 
las comunidades y que están ubicadas a los márgenes de la vía principal. Los 
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productores utilizan estos medios de transporte para llevar sus productos 
agropecuarios para ser comercializados en el centro cantonal.  
 
Los cultivos de ciclo corto o anual que se producen en el cantón Huamboya son: maíz, 
yuca, naranjilla, fréjol, malanga, papa china, caña de azúcar, plátano. En cambio los 
cultivos perennes son: cacao, café, cítricos y forestación. 
 
Las familias campesinas del cantón se dedican principalmente a la crianza y engorde 
de ganado vacuno de carne y las personas que se dedican a esta actividad, se 
caracterizan por presentar pastizales con bajos rendimientos productivos. La mayoría 
de los animales se venden sobre los dos años de edad para el mercado fuera de la 
Provincia, mientras que para el mercado interno se despostan animales entre 12 y 24 
meses de edad. En cuanto a la comercialización, más del 60% es vendido desde las 
fincas a los intermediarios. 
 
El Cantón, cuenta con una gran diversidad biológica y numerosas especies; entre las 
principales el cultivo de la Tilapia roja; de acuerdo a los datos obtenidos por el equipo 
técnico del GAD Huamboya tenemos 80 estanques, con un área total 3320 m2. 
 
La tenencia de la Tierra en el cantón Huamboya lo ocupan en su mayoría las dos 
Asociaciones Shuar Namakim con 13 comunidades, Chiguaza con 34 comunidades y 5 
comunidades colonas. La misma que esta utilizada de la siguiente manera 44.365 ha., 
que es el 70.6% de terrenos federados está entregado por el Estado bajo el titulo de 
propiedad global y 18.448 ha., que es el 29.4% de terrenos utilizados por los colonos, 
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3.2. Propuesta de políticas públicas interculturales 
 
Como ya hemos visto anteriormente la Interculturalidad presupone una relación basada 
en la equidad en la gestión y cumplimiento de derechos; del reconocimiento y respeto 
por la cultura de las/os otras/os; así como reconocimiento de características sociales y 
metas estratégicas socialmente concordadas. Por esta razón es una herramienta útil, 
aplicable, funcional a veces problemática en la gestión pública. Determina y caracteriza 
las relaciones entre diferentes identidades o grupos culturales que conviven en un 
determinado espacio geográfico, con el fin de que mediante la toma de decisiones 
conjuntas, conocimiento y aceptación mutua se puedan emprender procesos de 
diálogo, comprensión y acciones orientadas al desarrollo con identidad y el buen vivir.  
 
El enfoque de interculturalidad “permite develar los valores, principios ordenadores de 
la vida, la simbología y las prácticas de un determinado grupo cultural. Asimismo, 
permite determinar las asimetrías generadas en las relaciones entre una cultura y otra. 
Sobre esta base, es importante tener un mayor conocimiento a fin de poder acceder a 
procesos de diálogo sostenidos, que permitan lograr las comprensiones necesarias 
sobre las causas de los fenómenos o problemas más visibles, causantes de las 
relaciones de injusticia, discriminación y exclusión a determinados grupos culturales”31.  
 
El enfoque de interculturalidad en la gestión pública supone tomar opción y asumir 
tareas que desencadenen procesos que generen unas nuevas relaciones de poder 
compartido, un poder que derrumbe las causas reales que justifican y perpetúan la 
jerarquización y la jerarquía de unas culturas contra otras. 
                                                          
31
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Andina, La Paz, Bolivia, 2013. 
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Con los argumentos teóricos expuestos, aunque existen varios enfoques o caminos de 
aplicación de la interculturalidad, se presenta la siguiente propuesta de políticas 
públicas interculturales a ser aplicada en el GAD Huamboya: 
 
REPRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA DEL GAD CANTONAL HUAMBOYA 2014-2019 
 
 
FUENTE: Elaboración propia basada en Zapata Barrero Ricard, Manual para la elaboración de Políticas Públicas 
Interculturales, Barcelona, 2013 
 
a) Punto de partida conocimiento profundo de la realidad  
 
Se desarrollará mediante la “Investigación-acción-participante” (IAP-técnica) que 
permite desencadenar un proceso secuencial de relaciones que permiten: 
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 En un primer momento, se hará posible la relación intersubjetiva y empática entre 
las personas sujetas y sujetos miembros de la comunidad grupo o grupos 
culturales en el GAD Cantonal Huamboya, tiempo y espacio que generen la 
confianza requerida para compartir las pautas socioculturales y estructuras 
simbólicas que comparten. Dado que con estas personas se busca desencadenar 
procesos de participación, reflexión, acción, comunicación, aprendizaje y 
reaprendizaje, emancipación y transformación de una determinada situación en la 
que ellos se encuentran. 
 
 El estudio de la realidad debería permitirnos describir y visibilizar el estado de 
situación de las inequidades y brechas existentes en los aspectos estructurales y 
de todos aquellos otros aspectos que afectan la calidad de la vida y ambiente de 
los grupos culturales. Toda vez que tratamos con actores y actoras sociales, 
buscamos conocer sus percepciones, sentidos y significado de sus prácticas y la 
comprensión que ellos tienen de las realidades. 
 
 Se recogerá ordenadamente toda la información cuantitativa y cualitativa existente 
y posible para describir el estado situación de la realidad, interesa llegar a una 
comprensión (que es común y que es particular en las relaciones entre los grupos 
culturales) de las situaciones de vulnerabilidad, injusticia y exclusión a la que ha 
sido sometida una determinada comunidad por su condición étnica o cultural. 
 
 No olvidemos que buscamos “desencadenar procesos de transformación de la 
conciencia” para superar las inequidades o vulneraciones que se padecen por una 
pertenencia étnica o cultural. Dos campos temáticos que han dado contenido a la 
lucha indígena por la interculturalidad, es el derecho a los derechos como pueblos 
y naciones, y el derecho al autodesarrollo con cultura e identidad shuar o mestiza 
(buen vivir – vivir bien). 
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 Cabe señalar, que una de las condiciones requeridas en esta fase, es el rol que 
deben desempeñar los “activadores” endógenos o locales para la apropiación de 
los valores intrínsecos de la práctica o situación sobre la que se indaga para la 
construcción de propuestas interculturales. Estos “activadores” tienen la tarea de 
facilitación del proceso de diálogo intercultural, la participación activa, la 
apropiación de conocimiento de las prácticas sociales, procesos de reaprendizaje 
y transformación del entorno. 
 
 Es importante, incorporar las ideas de la teoría crítica para profundizar la relación 
causal de las condiciones de vulnerabilidad e injusticia en la que se encuentran los 
grupos del GAD Cantonal Huamboya por su pertenencia cultural, a la vez que se 
debería articular con el contexto, en las que se desenvuelve ampliando la 
comprensión situacional hacia otros ámbitos sociales, estructurales y las 
relaciones de poder, que son factores de una realizad muy compleja. 
 
b) Análisis y comprensión de las causas que generan las relaciones asimétricas 
entre los grupos culturales. 
 
En esta fase buscaremos conocer y comprender las causas que impiden la satisfacción 
de las necesidades y el cumplimiento de los derechos de las personas y de los grupos 
culturales, cuya información hemos recogido en un primer momento. Aquí, podremos 
aplicar el análisis causal, mediante el instrumento denominado “Árbol de problemas”.  
Debemos superar muchas de las barreras que generalmente encontramos en la 
construcción de procesos interculturales entre ellas, los prejuicios, los estereotipos, 
apegos, diferentes concepciones y otros. Estas son pautas adquiridas en nuestra 
socialización y resignificadas desde nuestra identidad personal, y que las hemos 
internalizado, muchas veces en forma inconsciente. 
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Desde la perspectiva indígena en la construcción de la interculturalidad, existen factores 
extremadamente complejos, primero el reconocimiento de la existencia de grupos 
culturales indígenas urbanos, grupos culturales indígenas que viven en diferentes pisos 
ecológicos en el mundo rural y grupos culturales que viven en aislamiento voluntario de 
ser el caso. Y particularmente, existe la necesidad de considerar las particularidades de 
las mujeres indígenas y mestizas.  
 
Esta situación plantea mayor complejidad en el estudio de los factores estructurales 
(geográficos, ambientales, económicos, socioculturales, educativos y comunicacionales, 
psicológicos, políticos, entre otros), que también deben ser identificados cuando el 
proceso de interculturalización se trabaja con esta población. 
 
Aquí se debe tener sensibilidad para lograr una mayor comprensión de las situaciones y 
problemas específicos que derivan de las propias culturas; problemas que muchas 
veces tienen origen en su relacionamiento con las culturas mayoritarias.  
 
Debemos recordar que construir relaciones interculturales, exige profundizar en la 
comprensión de las dificultades que impiden la efectivización de los derechos, algunos 
de estos factores son de voluntad política como el derecho de participación y el 
consentimiento libre previo e informado, otros reúnen factores de tipo procesual para 
incidir en la toma de decisiones y el establecimiento de acuerdos concertados. 
 
Toda vez que las relaciones interculturales inciden en las relaciones de poder, es 
importante definir una estrategia comunicacional mediante la cual podamos visibilizar 
las nuevas comprensiones sobre las estructuras simbólicas relacionales entre una 
cultura y otra. Y que nos permiten tender puentes comunicativos que hacen posible la 
actuación conjunta para superar las inequidades y las brechas causadas por una 
exclusión histórica que buscamos revertir. 
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c) Legitimación pública de la comprensión común sobre las causas estudiadas  
 
Aquí tiene sentido una estrategia de comunicación intercultural, donde se tiene como 
una condición las expresiones de forma y contenido que permiten recrear los signos, 
símbolos y significados comunicativos para las nuevas relaciones de convivencia plural.  
Aquí, el Departamento de Relaciones Públicas del GAD Cantonal Huamboya procurará 
a la sensibilización de grupos culturales que forman parte de un conglomerado más 
amplio, a los medios de información y comunicación para esgrimir los argumentos que 
califican la aceptación, la validez, la utilidad, la adecuación y aplicabilidad de las 
decisiones adoptadas en las nuevas relaciones interculturales. 
 
d) Definición de mecanismos de aceptación común de los niveles de comprensión 
aceptados entre las identidades colectivas o grupos culturales.  
 
Esta fase tiene estrecha relación con la anterior, toda vez que la anterior recibe 
retroalimentación del contexto. Las actoras y actores clave (grupos culturales, gobierno, 
autoridades locales y cooperación al desarrollo), que tienen la responsabilidad de 
desencadenar, tutelar o activar el proceso de nuevas relaciones interculturales, asumen 
entre otras tareas la visibilización los alcances de una acción institucional participativa y 
sistemática.  
 
Se presenta la disposición de las capacidades instaladas, los recursos, la toma de 
decisiones y la aplicación de la planificación (de corto, mediano y largo plazo) como 
instrumento para lograr que determinadas cosas se hagan y no otras, y de esta forma 
incidir en lo social, cultural, económico y político que impide el cumplimiento de los 
derechos de las personas y de los grupos culturales. 
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e) Formulación de alternativas de acción: proyectos, planes, programas, 
estrategias  
 
Toda vez que uno de los fines del trabajo de construcción de unas nuevas relaciones 
entre identidades colectivas es la efectivización de derechos vulnerados por una 
condición cultural y reafirmación de otros, es determinante formular y valorar las 
estrategias que permitan superar los factores estructurales que impiden el cumplimiento 
de derechos y del buen vivir – vivir bien de las comunidades Shuar y poblados mestizos 
dentro del Cantón. 
 
Al estructurar las estrategias es importante tener el cuidado de incluir decisiones y 
acciones que inciden en la voluntad política (normas y planes estratégicos), decisiones 
que inciden en el marco estructural y orgánico de las instituciones y acciones que 
inciden en obtener resultados concretos, para la efectivización o ejercicio de los 
derechos que dan contenido a nuevas relaciones de interculturalidad. 
 
f) Acción en corresponsabilidad, mecanismos y herramientas de gestión 
endógena, monitoreo, control, seguimiento evaluación, difusión de resultados  
 
Teniendo presente que en nuestras sociedades aún disponemos de mecanismos, 
herramientas y actitudes que reproducen políticas de exclusión, asimilación y 
discriminación, y hay avances importantes hacia políticas multi y pluriculturales, es 
deseable que las acciones definidas en corresponsabilidad establezcan las conexiones 
y reconexiones que permitan el intercambio y la actuación conjunta para superar las 
relaciones que se imponen desde una política monocultural por una política que supere 
las causas de la injusticia y exclusión, por nuevas relaciones de poder, donde la 
diversidad cultural sea vista como recursos para el enriquecimiento mutuo en su lucha 
por el buen vivir – vivir bien de los pueblos, particularmente las asentadas en la 
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jurisdicción del Cantón Huamboya. Recreando la voluntad política para promover como 
objetivo y como método los cambios estructurales (políticos, sociales, económicos, 
ambientales, culturales y comunicacionales…) a fin de desmantelar la subordinación de 
una cultura por otra. 
 
g) Articulación de experiencias y reaprendizajes conjuntos (profundización 
democrática)  
 
Un proceso conducente a la gestión de políticas públicas inclusivas e interculturales 
requiere la instalación de un proceso permanente de interaprendizaje y reaprendizaje 
colaborativo, así como de gestión del conocimiento donde las culturas sean el núcleo 
desencadenantes de procesos donde la diversidad sea una celebración.  
 
3.3. Estrategias de implementación 
 
“A priori” al proceso de actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial del GAD Cantonal Huamboya, la propuesta de Políticas Publicas 
Interculturales del Cantón, se implementará mediante el método de Investigación 
Acción Participativa, utilizando las técnicas de árbol de problemas, el instrumento de 
evaluación de la sostenibilidad comunitaria, análisis de causa-efecto. 
 
“A Posteriori” a la aplicación de la presente propuesta, el proceso de actualización del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Cantonal Huamboya tendrá un 
enfoque transversal de Interculturalidad, también otros instrumentos técnicos como el 
Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual tendrá éste carácter, es decir, 
llevarán implícito el enfoque intercultural en el proceso de implementación. 
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De ser necesario esta propuesta debe aplicarse simultáneamente a los procesos de 
autodiagnósticos que se realizan para la elaboración de las herramientas técnicas de 
gestión para los GADs cantonal y parroquia, solo así puede ser muy efectiva la 



































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La plena autonomía municipal, ahora se sustituye por una autonomía política, 
administrativa y financiera; el sistema de remuneraciones de dignatarios, funcionarios, 
empleados y trabajadores será regulado por una entidad extraña a la municipalidad lo 
que afecta a la autonomía municipal; y, la planificación deberá estar subordinada al plan 
nacional de desarrollo. 
 
La aplicación de políticas públicas interculturales, es de hecho una práctica buena que, 
de manera excelente, consigue unos resultados más óptimos y se adecúa a objetivos 
estratégicos del programa y al marco general teórico de la orientación política de éste. 
También se suele enfatizar el hecho que tiene unas dimensiones innovadoras en sus 
objetivos, procedimientos y/o resultados, frente a respuestas más habituales a 
problemas cotidianos; o porque aporta un nuevo conocimiento a la hora de gestionar los 
diferentes recursos.  
 
En el GAD, Huamboya, las políticas públicas interculturales se aplica de manera 
mediocre ya que tanto la población civil como los GADs carecen de información del 
enfoque intercultural en la gestión pública. 
 
Finalmente, la verdadera política pública intercultural debe estar dirigida a una 
población diversa y no responder a una única forma de expresión de diversidad. Esto es 
especialmente importante en países tradicionalmente homogéneos étnicamente, que 
han visto en la diversidad étnica un espacio específico para desarrollar e innovar en la 
gestión pública. Pero una buena práctica intercultural asume que la diversidad no es 
solo una cuestión de orígenes, sino que también afecta a características tan generales 
como la edad, el sexo, la formación, la lengua, la religión, etc. La buena práctica 
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intercultural es aquella que asume la sociedad diversa como un todo, y es a este todo al 
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ANEXO 1.- MAPA POLÍTICO DEL CANTÓN HUAMBOYA 
 
 
FUENTE:  Documento de autodiagnóstico del GAD Huamboya 
PROCESADO POR:  Autores 














ANEXO 2.- MAPA DE POBLACIÓN DEL CANTÓN HUAMBOYA 
 
FUENTE:  Documento de autodiagnóstico del GAD Huamboya 
PROCESADO POR:  Autores 

















ANEXO 3.- INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL GAD CANTON HUAMBOYA. 
 




CENSO 2010  
RANGO  
1  Huamboya  900 4 
2  San Juan Bosco 
(Uunt Chiwias)  
563 4 
3  María 
Auxiliadora 
(Tuna Chiwias)  
363 3 
4  Warints (25 de 
diciembre)  
347 3 
5  San Pedro de 
Chiguaza  
340 3 
6  San Jose 
(Tsematsmain)  
337 3 
7  Los Angeles  308 3 
8  San Carlos 
(Shamkaim)  
286 3 
9  San Francisco 
(Wawaim)  
280 3 
10  Chayuk  270 3 
11  Santa Marianita 
(Kunkints)  
268 3 
12  Loma Linda 
(Shiram Naint)  
237 3 
13  Sexta 
Cooperativa (5 
de Noviembre)  
207 3 
14  Chiriap  203 3 
15  San Pablo 
(Wakants)  
191 2 
16  Namakim  184 2 
17  Meset  180 2 
18  Purísima  170 2 




20  Kaya  150 2 
21  Uwi  149 2 
22  San Juan 
(Tuutin)  
145 2 
23  Tsuntsuim 
(Santa Teresita)  
143 2 
24  Kayamentsa  135 2 
25  Don Bosco 
(Tsentsak)  
119 2 
26  Wakan (Sta. 
Rosa)  
115 2 
27  Kenkuim  110 2 
28  Valle del 
Pastaza  
110 2 
29  Saar Entsa (La 104 2 









30  Mirador (Imtai)  96 1 
31  Valle del Palmar 
(Séptima Coop.)  
96 1 
32  Kuri  93 1 
33  Santa Isabel  92 1 
34  Tayunts  91 1 
35  Najempaim  88 1 
36  Salvador 
Allende  
85 1 
37  Arutam  82 1 
38  Chuwints  77 1 
39  San Rafael  77 1 
40  Anank (El 
Dorado)  
75 1 
41  Tsentsak  66 1 
42  Surítiak  60 1 
43  Piatayu (2 de 
Septiembre)  
52 1 
44  Paatin (San 
Antonio)  
50 1 
45  Katan (San Luis 
de Pastaza)  
43 1 
46  Tuna  37  1 
47  San Luis 
(Yuma)  
35  1 
48  Putuim  31  1 
49  Santa Rosa 
(Shiram, 
Napints)  
31  1 
50  Shangaime  31  1 
TOTAL  8466  
FUENTE: Documento de Autodiagnóstico GAD Huamboya 2011. 
PROCESADO POR: Autores 
FECHA: mayo de 2014. 
